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A propos du bison d'Europe survivant de la Préhistoire 
La Revue des Revues présente dans ce numéro (page 51) une analyse 
de l'intéressante étude de Roger DAJOZ sur le bison d'Europe. 
Dans la forêt de Bialowieza, située dans le Nord-Est de la Pologne, vivent 
les derniers troupeaux de bisons d'Europe et de tarpans (petits chevaux sau-
vages de la zone forestière). Une partie des animaux sont élevés et se repro-
duisent dans de grands parcs où ont été prises les photographies. Certains sont 
lâchés en forêt, au fur et à mesure de l'accroissement du troupeau. 
La magnifique forêt de Bialowieza, où des épicéas de près de 60 mètres do-
minent un étage de chênes, tilleuls, bouleaux, aunes de 40 mètres, est une ré-
serve naturelle intégrale. ^ ^ 
P . BOUVAREL. 
Tarpans (chevaux sauvages). 
Bison d'Europe. (Clichés BOUVAREL.) 
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A propos de dégâts 
causes par le vent aux peupliers 
M. le Directeur POURTET signale, dans « Culture du Peuplier », page 117 
(publié aux Editions Baillière, à Paris), les dommages que peuvent causer à 
longue échéance des vents violents. 
M. Fr. LEDDET, Conservateur honoraire des Eaux et Forêts à Tours, vient 
de nous communiquer ce cliché qui le montre d'une manière particulièrement 
frappante, avec le commentaire suivant: 
« II s'agit d'une plantation de « Robusta » faite en 1942, à l'espacement 
de 6 X 6 sur 25 ares environ, en terrain mouillant mais drainé (« La Mar-
chère » — Epeigne-sur-Deme (I.-et-L.). 
Les arbres ont été ployés par une tornade, le 29 décembre 1955, et se sont 
relevés sans mal apparent, mais peu à peu sont apparus des fentes et des bour-
relets qui ont été infectés par des champignons et dont certains laissent écouler 
un liquide noir. 
Sur 10 % environ des arbres répartis dans toute la parcelle, on constate une 
ou plusieurs blessures de ce genre. Il va falloir les abattre avant que le vent 
ne les brise. Il en résulte un sérieux dommage, surtout pour les sujets aussi 
atteints que ceux dont je vous envoie la photo et qui ne sont plus utilisables 
qu'en médiocre chauffage. 
Je n'ai jusqu'ici constaté ce genre de dégâts que sur le «: Robusta ». 
